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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan konformitas 
teman sebaya terhadap perilaku agresif pada siswa MAN 1 Pekanbaru baik secara 
individual maupun secara bersama-sama. Jumlah sampel pada penelitian ini 
sebanyak 283 orang yang diambil dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Data penelitian diperoleh 
dengan menggunakan skala psikologis untuk setiap variabel penelitian. Hasil 
analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial/individual 
religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku agresif pada remaja 
MAN 1 Pekanbaru sebesar 1,45, untuk konformitas teman sebaya memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap perilaku agresif dengan arah pengaruh yang 
positif pada remaja MAN 1 Pekanbaru yaitu sebesar 0,631. Secara 
silmultan/bersama-sama hasil penelitian juga menunjukkan bahwa religiusitas dan 
konformitas teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku agresif pada remaja 
MAN 1 Pekanbaru. Hasil analisis koefisien determinasi Adjusted R
 
Square adalah 
0,389, berarti perilaku agresif dipengaruhi oleh religiusitas dan konformitas teman 
sebaya sebesar 38,9%, yang artinya sumbangan pengaruh variabel independen 
yaitu religiusitas dan konformitas teman sebaya terhadap variabel dependen yaitu 
perilaku agresif adalah sebesar 38,9%, sedangkan sisanya sebesar 61,1% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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